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An Act to simplify government 
processes and to improve efficiency in 
the Ministry of Northern Development 
and Mines 
Assented to December 18, 1997 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. (1) Part X of the Mining Act is repealed. 
(2) Clause 164 (1) (h) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, 
Schedule 0, section 29, is further amended by 
striking out "or Part X" in the second Iine. 
(3) Subsection 169 (1) of the Act is amended 
by striking out "or Part X" in the second and 
third lines. 
(4) Subsection 169 (2) of the Act is amended 
by striking out "or Part X" at the end. 
(5) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
VESTING OF MINING RIGHTS : FORMER 
CANADA COMPANY LANDS 
180.l Any interest of the Crown in the 
mining rights relating to the lands described in 
the indentures recited in The Canada Com-
pany 's Lands Act, 1922 is vestcd in the regis-
tered owners of the surface rights of those 
lands, subject to all registered encumbrances 
against the surface rights. 
2. The following are repealed: 
1. The Canada Company's Lands Act, 
1922. 
2. The Canada Company 's Lands Act, 
1923. 
3. The Canada Company's Lands 
Amendment Act, 1953. 
4. Section 23 of The Metric Conver-
sion Statute Law Amendment Act, 
1978. 
CHAPITRE 38 
Loi visant à simplifier les processus 
gouvernementaux et à améliorer 
l'efficience au ministère du 
Développement du Nord et des Mines 
Sanctionnée Le 18 décembre 1997 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
)'Ontario, édicte : 
1. (1) La partie X de la Loi sur les mines est 
abrogée. 
(2) L'alinéa 164 (1) h) de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 29 de l'annexe 0 du cha-
pitre 1 des Lois de !'Ontario de 1996, est modi-
fié de nouveau par suppression de «ou X» aux 
deuxième et troisième lignes. 
(3) Le paragraphe 169 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou X» à la troisième 
ligne. 
(4) Le paragraphe 169 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou X» à la fin. 
(5) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
DÉVOLUTION DE DROITS MINIERS : 
ANCIENS TERRAINS DE LA CANADA 
COMPANY 
180.1 Tout intérêt que possède la Cou-
ronne dans les droits miniers liés à des terrains 
visés dans les actes figurant dans la loi intitu-
lée The Canada Company's Lands Act, 1922 
est dévolu aux propriétaires inscrits des droits 
de surface liés à ces terrains, sous réserve de 
toutes les sûretés enregistrées grevant les 
droits de surface. 
2. Les lois et dispositions législatives sui-
vantes sont abrogées : 
1. La loi intitulée The Canada 
Compa11y's Lands Act, 1922. 
2. La loi intitulée The Canada 
Company's Lands Act, 1923. 
3. La loi intitulée The Canada Com-
pany's Lands Amendment Act, 
1953. 
4. L'article 23 de la loi intitulée The 
Metric Conversion Statute Law 






miniers à des 
propriétaires 






Chap. 38 GOVERNMENT PROCESS SIMPLI FICATION (M INISTRY OF NORTHERN 
DEVELOPMENT AND MIN ES) 
Sec.fart . 3 
3. This Ad comes into force on the day it 
rcceives Ro:yal Assent. 
..t. The short title of this Act is the Govern-
111e11t Process Simplification Act ( Ministry of 
Nortli ern Dc~·clopment and Mines), 1997. 
3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en 
où elle reçoit la sanction royale. vigueur 
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1997 visant à simplifier les processus gou-
vernementaux au ministère du Développement 
du Nord et des Mines. 
